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1
 論文〈明清「馮小青傳記」之考論〉詳細列出小青傳在明清兩代的版本，更比較這十四種
《小青傳》的異同。李瀾瀾：〈明清「馮小青傳記」之考論〉，《宜賓學院學報》，第 14 卷第 2 期





第 4期，頁 139-156。 
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（台灣：國立成功大學，2008 年），頁 43-60。 
6
 王榮：《明清戲曲中馮小青題材作品研究》（安徽：安徽大學，2009年），頁 10-15。 
7
 焦循：《劇說》（上海：古典文學出版社，1957年），頁 48。 
8
 生卒年為〈徐士俊生平事跡考略〉中的推算，而未有史實記載。趙彥軍：〈徐士俊生平事跡考














                                                     
9
 本文所引之《小青傳》皆出於此書。薛洪勣、王汝梅：《稀見珍本明清傳奇小說集》（長春：





































































                                                     
18《小青傳》：「婦之戚屬某夫人者，才而賢，嘗就姬學奕，絕愛憐之 。（中略）吾雖非女俠，力


















































































































































































































































































































小青傳 《春波影》 《療妒羹》 《風流院》 
遇尼 ✓✓   
嫁生 ✓✓ ✓ ✓✓ 
遊天竺寺後置身別業 ✓ ✓ ✓ 
與婦出遊 ✓ ✓  
「某夫人」出現 ✓ ✓ ✓ 
生病 ✓✓ ✓ ✓✓ 
畫像 ✓✓ ✓ ✓ 
死亡 ✓ ✓ ✓ 
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 薛洪勣、王汝梅：《稀見珍本明清傳奇小說集》（長春：吉林文史出版社，2007 年），頁 235。 
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《牡丹亭》 小青傳 春波影 療妒羮 風流院 
第一齣 標目     
第二齣 言懷     
第三齣 訓女     
第四齣 腐嘆     
第五齣 延師     
第六齣 悵眺     
第七齣 閨塾     
第八齣 勸農     
第九齣 肅苑     
230 
 
第十齣 驚夢     
第十一齣 慈戒     
第十二齣 尋夢     
第十三齣 訣謁     
第十四齣 寫真    * 
第十五齣 虜諜     
第十六齣 詰病     
第十七齣 道覡     
第十八齣 診祟     
第十九齣 牝賊     
第二十齣 鬧殤     
第二十一齣 謁遇     
第二十二齣 旅寄     
第二十三齣 冥判     
第二十四齣 拾畫   * * 
第二十五齣 憶女     
第二十六齣 玩真     
第二十七齣 魂遊     
第二十八齣 幽媾     
第二十九齣 旁疑     
第三十齣 歡撓     
第三十一齣 繕備     
第三十二齣 冥誓     
第三十三齣 秘議     
第三十四齣 詗藥     
第三十五齣 回生     
第三十六齣 婚走     
第三十七齣 駭變    * 
第三十八齣 淮警     
第三十九齣 如杭     
第四十齣 仆偵     
第四十一齣 耽試     
第四十二齣 移鎮     
第四十三齣 禦淮     
第四十四齣 急難     
第四十五齣 寇間     
231 
 
第四十六齣 折寇     
第四十七齣 圍釋     
第四十八齣 遇母     
第四十九齣 淮泊     
第五十齣 鬧宴     
第五十一齣 榜下     
第五十二齣 索元     
第五十三齣 硬拷    * 
第五十四齣 聞喜     
第五十五齣 圓駕     
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